
























































































ら予測すると 2011年度の海外労働者からの送金額は約 18億米ドルになる。ベトナムの 2011

















































































































父親の職業 母の親職業 本人の学歴 来日前の状況
人数 番
① 23 ベンチェ県 5 1 農業 農業 専門学校中退 IT 専門学校の
学生
② 26 ラムドン県 5 2 農業 農業 専門学校中退 機械専門学校の
学生
③ 21 ホーチミン市郊外 5 1 警備員 専業主婦 高卒 失業
④ 26 ロンアン県 4 3 中学教員 畜産業（乳牛） 専門学校中退 工業電気専門学
校の学生




⑥ 25 アンザン県 2 1 専門学校長 専業主婦 大卒 企業の技術者
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